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Son zamanlarda gazetelerdeki bir 
takım kitap ilânlarına bilmem dikkat 
Ediyor musunuz? Çoğu, roman ilânı 
dır bunların. En pahalı sayfaya bil - j 
mem kaç satır üzerine -bazaıı da çift 
sütun olarak, mühim bir para feda, 
karlığı ile bastırılıyor. İlânın başında 
veya ortasında kocaman bir de resmi 
vardır ve bu resim, ekseriya, birbirle­
rine sarılmış, ihtirasla öpüşen sevda 
lıları göstermektedir. Bu arada, ilâ­
nın yazıları arasında, romandan tah 
rik edici, şehvanî satırlar da iktibas 
edilmek ihmal olunmamıştır hani! 
Oltaya balık çeker gibi, bilhassa genç 
ve ateşli okuyucuları bu örneklerle av 
lamak istiyorlar.
Bu, vekarlı, ciddî bir kitapçılığa ya 
kışmıyacak bir zanaattır. Dünyanın 
hiç bir yerinde, romanlar, böyle usul 
lerle ilân edilmezler, ciddidir o ilân­
lar. Eser hakkında yazılmış tenkld ya 
Kılarından canlı bir kaç satır alırlar, 
onunla öğünürler ve ancak o yoldan 
müşteri celbine çalışırlar.
Bizde son zamanda tutulan yol ise, 
bunun tamamile zıddı, kötüsü, hattâ 
kelimeyi ne diye gizliyelim, iğrenci­
dir. En fazla bu neviden romanların 
seçilip tercüme ettirilmesi de nasıl 
yüzde bin kâr peşinde koşulduğunun 
inkâr kabul etmez bir delil . 
dir. Halbuki yalnız tabiin de­
ğil, tâbi olmıyan kitapçının da 
bir memleketin kültür haya - 
tında yazarlardan sonra ve ihtimal ya 
zarlardan da ziyade nasıl yüksek \e 
öıillî bir rolü olduğunu düşünürsek,
şimdi bu şahidi olduğumuz zaaf kar 
şısında hiç şüphesiz ki çok acı bir 
teessüre kapılmaktan kendimizi ala. i 
|mayız. Ve bunda haklıyız da..
Bilmem henüz unutulmadı ise, son 
zamanda bir eserin müstehcenliği ü- 
zerinde gazetelerimizde oldukça tar-' 
taşmalar olmuştu. Lehde, aleyhte ka­
lem oynatanlar oldu, fakat dava böy 
, lece sürüp giderken, eserin satışı ile 
alâkalı bir Kitabevinin, camekânma 
koca bir ilânla beraber, bu kitabın si 
ra sıra nüshalarını dizdiği görüldü.. 
Tenkidciler kendi görüşlerine ve ka­
naatlerine göre çarpışıyorlar, Kitabe 
V! İse fırsat bu fırsattır diye stokunu 
tüketmiye çalışıyordu. Yaman açık 
gözlülük doğrusu!
Şu anda elimde 27 Mayıs 1948 ta - 
rihli Les Letters Françaises dergisi 
var. İlk sayfadaki yazılardan birinin 
başlığı şu: «Kitapçılar çorbacı değil­
dir.» Pek tabiî olarak bu çorbacı gel­
mesi patron mânasına değil, bizde 
tavuk suyu satan mahalleblcller gibi 
çorba satan esnaftır.
Bu makaleden bazı fikirleri ibret 
olarak şuraya naklediyorum:
«Kitapçılar şu kitaplar yerine beri 
kileri satamıyacaklarmı, bazıları da 
satmak istemediklerini itiraf ediyor­
lar: «Bizden ne isteniyorsa onu satı 
yoruz, diyorlar. Biz parti ocakları de­
ğiliz. Ay sonlarımızı sağlamak zorun- j 
dayız.»




(Baştarafı 4 üncü Sayfada)
Kitapçıların bu mantıkına, yazının 
■ muharriri Elsa Triolet şu cevabı veri 
j yor:
« Bizden isteneni satıyoruz» mü - 
lâhazası ahlâksızca bir çevredir; her 
kitapçı meşheri, ister eamekânmda 
ister dükkânının içerisinde, bir ilân 
panosu bir ilân levhasıdır. Ayni ki­
tap ismi ne kadar çok görülürse, o ki 
tap o kadar çok istenir. Bir kitapçı 
bir kitaba tarafdar değilse, onu, yı­
ğın yıkın cildlerle teşhir etmeden, is 
tenildiği zaman yine de satabilir.
«Bir kitapçı dükkânı, bir parti oca 
ğı değildir...» fakat kitapçının her 
yurttaş gibi, - ve hattâ askerler gibi- 
bediî, ahlâkî, siyasî bir görüşü vardır. 
Kitapçının şahsiyeti, dükkânında sa­
tın alınan kitaplar bakımından bir 
rol oynar. Yoksa kültürlü bir kitapçı 
nın, dükkânında kullandığı sadece o- 
kur yazar bir adamdan daha fazla 
kitap satabilmesini başka türlü nasıl 
izah edebiliriz? Çünkü, muayyen bir 
kitabı satın almıya geldiği zaman bi 
le, Kitabevinin müşterisi hususî bir 
müşteridir; o, başkalarına bakar, ye 
ni ne var diye sorar, ismini söyleme­
den, kitapçıya itimad ederek, «hoş va 
kit geçirici» bir roman, yahud bir sos 
yoloji kitabı ister. Demek ki o kitap 
çının mühim bir faaliyet sahası var­
dır. Bir çorbacı değildir o.
Müelliflerin de, kitapçılar gibi, ay 
sonlarını, maişet hesaplarım düşün - 
mek ihtiyacında olduklarına fakat bu 
nun için fikirlerini, ideallerini feda 
etmediklerine ve her şeyden üstün o- 
larak millî menfaat kaygularım taşı 
dıklarma işaret eden Elsa Triolet, 
makalesinin sonunda, 1944 Nisanında 
neşredilen Fransız bibliyografyası, giz 
li Fransız kitapçılığı gazetesi’indeki 
Kitapçılığın altı evamiri isimli emir 
leri sıralıyor. Mizahi bir şekilde, bum- 
lar, şu aşağıdaki ciddî emirlerdir:
I. — Kitapları alınca, onları dik­
katle tanıyacaksın.
II. — Alçakların kitaplarını kimse­
nin onları göremiyeceği yerde saklı- 
yacaksm.
III. — Propaganda yolu ile gelenle 
re de ayni muameleyi yapacaksın.
IV. — Ve kendi dükkânında Trafa- 
pa [*] fikrini taşıyan hiç bir kitap 
teşhir etmiyeceksin.
V. — Ve sen mukavemet ettiğin 
müddetçe hiç değilse şerefin sana ka 
lacak.
VI. — Fransız zekâsı şeref verecek 
ve yalnız o hizmet edecek.
Bu evamirin hiç değilse birincisini 
bizim Ankara yokuşu başına asmak 
faydalı olmaz mı dersiniz.
HALİT FAHRİ OZANSOY
[*] Travail, Famille, Patrie (Çalış­
ma, Aile, Vatan); Vichy’nin parolası.
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